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April 9, 1996 
FACUt:rY CO~A~Arrrees 1996-97 
(FACULTY, STUDENT, ADMINSTRATIVE AND EX-omc10 MEMBERS 
ON STANDING COMMITTEES) 
FACULTY SENATE COMMITTEES: 
ADMISSIONS A REGISTRATION liRM 
ENDS 
Larry Barton (Biology) 1998 
Gerald Davis (Amer Studies) 1998 
Ronald Devries (Elec & Comp Engr) 1998 
Luis Izquierdo (Ob & Gyn) 1998 
Anita Pfeiffer (Education) 1997 
Russ Romans (Gallup) 1997 
Dianna Shomaker (Nursing) 1998 
Henry Semo (History) 1997 
Charles Steen (History) CHAIR 1997 
Anne Tafoya (Education) 1997 
Administrative Membership: Voting 
Mark Chisolm (Dir., Inst. Research) 
Fred Chreist (Registrar) 
Jerry Dominguez (Dean, Con't. Ed) 
Karen Glaser (Dean of Students) 
Janet Roebuck (Acting Dean, Ofc of 
U~dergraduate Studies) 
C~thia Stuart (Dir., Undg. Adm.) 
Eliseo Torres (VP, Student Affairs) 
S!J!dent Membership: 
1 GPSA vacancy 
AlHtu1c COUNCIL 
ENDS 
~on Duszynski (Biology) 1998 
R chard J. Heggen (Civil Engineering) 1997 
obert Kelley (Anatomy) 1998 
Arthur MacCabe (Comp Sci) 1999 
Alfred Mathewson (Law) 1999 
Elizabeth Nagel {Education) 
Robert D. Rogers (ASM) 
Margaret Jane Slaughter (History) 
Alumnus Membership: 
1 vacancy 
&-Officio Membership: Non-Voting 
Rudy Davalos (Dir., Athletics) 
Robert Desiderio (NCAA Rep) 
Linda Estes (Assoc. Dir., Athletics/ 
Woman's Athletics) 
Student Membership: 
1 GPSA vacancy 
BACHELOR OF UNIV STUDIES 
FACULTY ADVISORY 
*Peter Dorato (Elec & Cmptr Engr) 
Raymond W. Hammond (Pharmacy) 
James Jacob (Art & Art History) 
George Schueler (Philosophy) 
Jerome Paul Shea (English) 
Mary Margaret Smith (Education) 
Fred Stunn (Philosophy) 
Edythe Tuchfarber (Nurs) CHAIR 
&-Officio Membership: Non Voting 
Janet Roebuck (Acting Dean, Ofc of 
Undergraduate Studies) 
1999 
1997 
1997 
IlB1A 
ENDS 
1998 
1997 
1998 
1997 
1999 
1998 
1997 
1997 
ENDS 
William E. Baker (Mech Engineering) 1997 
David Baldwin (Gen Library) 1998 
Donald V. Coes (Andenon) 1999 
David Colton (Ed Admin) CHAIR 1998 
George Corcoran (Pharmacy) 1997 
Bruce Dalby (Music) 1997 
389 
Dennis Feeney (Psychology) 1997 
Barbara Rees (Nursing) 1999 
Gordon Russell (Law) 1997 
David Soherr-Hadwiger (Pol Sci) 1997 
Patrick Quinn (Medicine) 1999 
Cornelius Van Wyk (Arch & Plan) 1999 
Ex-Officio Membership: Non Voting 
Julie Weaks (Budget Director) 
CAMPUS PLANNING IlRM 
Max Bennet (Fam & Comm Med) 
Russ Davidson (Gen Library) 
ENDS 
1998 
1997 
Stephen Dent (Arch & Planning) 1998 
Christopher Mead (Art & Art History) 1997 
Gilbert Merkx (Sociology) CHAIR 1997 
Jonathan Porter (History) 
Administrative Membership: Voting 
Wtlliam Gordon (Provost/VP Acad 
Affairs) 
1998 
Jane Henney (VP, Health Sciences) 
Don Mackel (Dir., Physical Plant) 
David Mc Kinney (VP Business & Finance) 
Eliseo Torres (VP, Student Affairs) 
1 vacancy (Dean, School of Med or rep) 
Administrative Membership: Non Voting 
Millie Barnhart (East Neighborhood 
Association) 
Artimis Chekarian (North Neighborhood 
Association) 
John Cochran (West Neighborhood 
Association) 
Robert Dunnington (Dir., Campus Safety) 
Don Hancock (South Neignborhood 
Association) 
Rog~r Lujan (Mgr., Facility Planning) 
Sterling Mathias (Albq. Public Works 
Department) 
Ronald Short (Albuq, Planning Officer) 
Leon Ward (Dir., Parking Services) 
Anne Watkins (Albuq. Transit & Parking 
Department) 
Sl.udent Membership: 
1 ASUNM vacancy 
1 GPSA vacancy 
1 Residence Halls Student Senate vacancy 
COMMUNITY EDUCATION 
Melissa Axelrod (Linguistics) 
George Brabson (Chemistry) 
Andrew Burgess (Philosophy) 
Altha Crouch (Gallup) CHAIR 
Robert H. Dine gar (Los Alamos) 
David Dunlap (Phys & Astr) 
Martin Facey (Art & Art Hist) 
Deborah J. Fisher (Civil Engr) 
Joelle Nisolle (Anderson) 
Janet Poole (Orthopaedics) 
Ed Reyes (Pharmacology) 
Elizabeth Saavedra (Education) 
Keith Wells (Valencia) 
Community Representatives: 
4 vacancies 
Ex-Officio Membership: Non Voting 
William Bramble (Dir., Media Tech 
Services) 
ill.M 
ENDS 
1998 
1998 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1997 
1997 
1997 
1997 
Jerry Dominguez (Dean, Con't. Educ) 
Eliseo Torres (VP, Student Affairs) 
Robert Velk (Dir., Mgmt Dev Ctr/ASM) 
Student Membership: _ 
1 GPSA vacancy 
COMPU'[ER USE ill.M 
ENDS 
Benjamin Brann (Pediatrics) 1998 
Kent Brooks (Gallup) 1997 
Richard Cougnlin (Sociology) 1997 
*Nancy Dennis ( General Library) 1997 
Robert Ford (Los Alamos) 1997 
Walter Gerstle (Civil Engineering) 1998 
Richard Harris (Psychology) 1997 
Christee King (Hlth Sci Lib) 1997 
Richard Nordhaus (Arch & Plan) 1998 
Eric Nuttal (Chem Nucl Engr) 1997 
Patrick Scott (Education) 1997 
George Shuster III (Nursing) 1997 
Michael Volz (Gallup) 1998 
Gautam Vora (Anderson) 1998 
Carolyn Wood (Education) 1998 
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Research Policy Committee Member: 
To Be Announced 
&-Officio Membership: Non Voting 
Nasir Ahmed (Interim Assoc Provost-
Research) 
William W. Britton (Chairperson, 
Admin Computing Committee) 
William Gordon (Provost/VP Academic 
Affairs) 
John Sobolewski (Assoc. VP, CIRT) 
Richard Nordhaus (Chairperson, 
Computing Information Policy Board) 
Student Membership: 
2 ASUNM vacancies 
2 GPSA vacancies 
tuRRICULA 
Christina E. Carter (Gen Lib) 
Robert Dinegar (Los Alamos) 
Ann Dinius (Dental Programs) 
Barry Gaines (Ofc of Undergraduate 
Studies) 
Ray Hammond (Pharmacy) 
Elizabeth Keefe (Education) 
Richard Melzer (Valencia) 
Shiame Okunor (African Amer St) 
Patricia Peters (Gallup) 
James Porter (ASM) 
Mario Rivera (Public Admin) 
Scott Sanders (English) 
Be~ry Shapiro (Cmptr Sci)CHAm 
Christopher Shultis (Music) 
Betsy Vanleit (Orthopaedics) 
Carla Yanni (Arch & Planning) 
&-Officio Membership: Non Voting 
F~ed Chreist (Registrar) 
Linda Lewis (Collections Development) 
David Stuart (Eve & Wknd Programs) 
~dent Membership: 
ASlJNM vacancy 
1 GPSA vacancy 
EAcurry ETHICS & APYISQRY 
.ENDS 
1998 
1997 
1998 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
1998 
1997 
1997 
1998 
1998 
1997 
1998 
1997 
39 
David Bennahum (Medicine) 199 
Susan Cameron (Education) 1997 
John Gluck (Psychology) 1998 
Elizabeth Kostas (Dntl Hygiene) 1997 
Jennifer Predock-Linnell (Th & Dn) 1997 
Howard Snell (Biology) 1998 
James Thorson (English) 1997 
Student Membership: 
1 GPSA vacancy 
fACULTY & STAFF BENEFITS 
Faculty Membership: 
Gloria Birkholz (Nursing) 1997 
1998 Robert Fleming (Engli h) 
Stephen Hersee (El c & omp 
Donna Jacobs (Gallup) 
Barbara Rees (Nursing) 
H.L. Ross (Sociology) 
n r) 199 
199 
1 9 
1997 
Beulah Woodfin (Bioch mi try) 
Staff Membership: 
Leticia Gallegos (Student Residence 
Center) 
Thelma Martin (CWA Rep) 
David Padilla (CWA Rep) 
Ray Renteria (Mental Health Cntr) 
Kari Ward-Karr (CARS) CHAIR 
Judy Wright (Employee Health Prom) 
Ex-Officio Membership: Non Voting 
Josie Abeyta (Asst Controller) 
Susan Carkeek (Assoc Dir., Human 
Resources) 
David Mc Kinney (VP, Business & 
Finance) 
Sally Meyer (Faculty Contracts) 
GENERAi. HONORS 
Patrick McNamara (Sociology) 
James Porter (ASM) 
*George Schuel r (Philo ophy) 
Antoinette dillo-Lopez ) 
Mary Bess Whidden (English) 
Ex-0 ,cioMember. hi : Non Volin 
RosaJje Otero (Dir., Gen Honor 
{j) 
9 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1998 
1997 
1 97 
19 9 
1997 
Student Membership: 
1 ASUNM vacancy 
GRADUATE 
Scott Burchiel (Pharmacy) 
Teresa Cordova (Arch & Planning) 
Susan Deese-Roberts (Gen Lib) 
Jackie Hood {ASM) 
John Lipski {Span & Port) CHAIR 
Christine McCormick (Education) 
Robin Meize-Grochowski (Nursing) 
Tim Ward (Chem & Nucl Engr) 
&-Officio Membership: Non Voting 
Nasir Ahmed (Interim Dean, Graduate 
ENDS 
1997 
1997 
1998 
1997 
1997 
1998 
1997 
1997 
Studies) 
Edward DeSantis (Asst. Dean, Graduate 
Studies) 
Alan Reed (Dir., Grad Studies/Santa Fe) 
Student Membership: 
1 GPSA vacancy 
HQNOR,AAY DEGREE 
Charles Biebel (Amer Studies) 
Teresa Cordova (Arch & Planning) 
Mary Harris (Education) 
Maria Teresa Marquez (Gen Lib) 
Regents Membership: 
2 vacancies 
!!resident of GPSA: 
David Gillett 
Adm·· · Ri m1strattve Membership: Voting 
chard Peck (UNM President) 
fk--<?f/icio Membership: Non Voting 
Vivian Valencia (University Secretary) 
Michael Buchner {Math & Stats) 
Andrew Burgess (Philosophy) 
C.heryl Learn (Nursing) 
Timothy Lowrey (Biology) 
llarry Llull (Gen Lib) 
John p · anatz (Physics & Astro) 
llliA 
ENDS 
1997 
1997 
1998 
1998 
liR.M 
ENDS 
1997 
1997 
1999 
1998 
1999 
1999 
Chang Pham (Economics) 
Stephen Preskill (Education) 
Noel Pugach (History) 
Linda Schappert (Los Alamos) 
Gary Scharnhorst (English) 
Loretta Serna (Education) 
Leonard Stitleman (Public Admin) 
Bruce Thomson (Civil Engineering) 
Jon Tolman (Span & Port) 
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1999 
1998 
1997 
1998 
1997 
1999 
1998 
1997 
1999 
&-Officio Membership: Non Voling 
Robert Migneault (Dean, Library Services) 
Student Membership: 
2 ASUNM vacancies 
2 GPSA vacancies 
LONG RANGE PLANNING 
Oswald Baca (Biology) 
Steven Block (Music) 
Jane Bruker (Gallup) 
William Bramble (Education) 
James Ellison (Math & Stats) 
Stanley Morain (Geography) 
Gary Ness (Education) 
Ronald Quenzer (Medicine) 
Renate Savich (Pediatrics) 
ENDS 
1998 
1998 
1999 
1998 
1997 
1999 
1998 
1997 
1998 
Carl Schultz (Anderson) 1999 
David Thompson (Mech Engr) CHAIR 1997 
Phyllis Wilcox (Ling) VICE CHAIR 1998 
*Melvin Y azawa (History) 
Administrative Membership: Voting 
Mark Chisholm (Admin & Planning) 
1998 
Richard Holder {Assoc Provost-Academic 
Affairs) 
Julie Weaks (Budget Director) 
RESEARCH ALLOCATIONS 
Celestyn Brozek (Valencia) 
Joseph Champoux (ASM) 
Maya Elrick (Earth & Plan Sci) 
Bill Evans (Theatre & Dance) 
James Gosz (Biology) 
Natasha Kolchevska (FLL) 
Shane Phelan (Pol Science) 
llliA 
ENDS 
1998 
1997 
1998 
1998 
1998 
1998 
1997 
Hallie Preskill (Education) 
Anil Prinja (Chem & Nucl Engr) 
Virginia Shipman (Educ) CHAIR 
RESEARCH POLICY 
Helen Damico (English) 
Victor Delclos (Education) 
Philip Duryea (Education) 
Mohamed El-Genk (Chem & NE) 
David Johnston (Medicine) 
Karl Karlstrom (Earth & Pl Sci) 
Neeraj Magotra (EE/CE) 
Bernard Moret (Comp Sci) CHAIR 
J. Vincent Ortiz (Chemistry) 
Alison Reeve (Psychiatry) 
Sally Ruybal (Nursing) 
Nancy Uscher (Music) 
&-Officio Membership: Non Voting 
Nasir Ahmed (Interim Assoc 
Provost/Research) 
Delmar Calhoun (Dir., NMERI) 
1997 
1998 
1997 
ENDS 
1998 
1999 
1997 
1999 
1998 
1997 
1997 
1998 
1999 
1997 
1997 
1999 
Robert Migneault (Dean, Library Services) 
SCHOLARSHIP. PRIZES & LOANS Il.RM 
ENDS 
Richard Diedrich (Pediatrics) 1998 
Judith Du Charme (Health Sci Lib) 1997 
Ki shore Gawande (Economics) 1997 
Larry Lavendar (Th & Dn) CHAIR 1998 
Hugh Martin (Medicine) 1997 
Shiame Okunar (African Amer St) 1998 
Pamela Olson (Education) 1997 
Jeffrey Piper (Music) 1998 
John Rinaldi (Education) 1998 
Janice Schutlz (Comm & Joum) 1998 
g-Officio Membership: Non Voting 
Karen Glaser (Dean of Students) 
~ Moya (Bursar, St. Acctg. Svcs) 
anet Roebuck (Acting Dean, Ofc of 
Undergraduate Studies) 
Ida Romero (Dir., Student Financial Aid) 
Karen Stone (Director of Development) 
Cynthia Stuart (Dir., Undg. Adm) 
~tudent Membership: 
I • 
(j) 
2 ASUNM vacancies 
1 GPSA vacancy 
TEACHING ENHANCEMENT 
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ENDS 
Gregory Candela (Valencia) 1998 
Jean Civikly-Powell (Comm & Journ 999 
Lorraine Deck (Chemistry) 1998 
Gordon Hodge (Psychology) CHAIR 1998 
Shlomo Kami (E&CE) 1998 
Patrick McNamara (Sociology) 1997 
Rosalie Otero (General Honors) 1997 
Ex-Officio Membership: Non Voting 
William Gordon (Provost/VP Acad Affr ) 
Janet Roebuck (Dir., Faculty Instr Dev) 
Student Membership: 
1 ASUNM vacancy 
1 GPSA vacancy 
UNQERGRAfJUAlE 
Robert Dinegar (Los Alamos) 1997 
Michael Gold (Phy i & tro) 199 
Mark Holdsworth (Pharmacy) 1997 
Richard Mead (Chem Nucl Engr) 1997 
Richard Melzer (Valencia) 1997 
Pamela Olson (Education) 1997 
Christine Schnieders (Education) 1997 
Denise Schulz (Th & On) 1997 
Virginia Seiser (Gen Lib) 199 
Kramer Woodward (Arch & Planning) 1997 
UNIYERSIJY PRESS 
Jonathan Abrams (Medicine) 
Tom Barrow (Art & Art i t) 
Flora Clancy (Art & Art Hist) 
Richard Etulain (Hist) 
Louis Hieb (Gen Library) 
Enrique LaMadrid (Span & Port) 
Teresa Marquez (Gen Library) 
Ann Ramenofsky (Anthropology) 
Vrrginia Scharff (History) 
Gary Schamhorst (Engli h) 
Fred Sturm (Philosophy) 
ENDS 
1998 
1999 
1997 
1997 
1999 
1999 
1998 
1997 
1998 
1999 
1998 
Nancy Uscher (Music) 1997 
Ex-Officio Membership: Non Voting 
Beth Hadas (Dir., UNM Press) 
FACULTY-STUDENT 
COMMITTEES: 
INIERNA'rtONAL AFFAIRS 
Hemming Atterbom (Education) 
Basia Irland (Art & Art Hist) 
Administrative Membership: Voting 
Polly Scoutaris (Asst. Dir., Int'I Program 
and Services) 
ENDS 
1998 
1998 
&-Officio Membership: Non Voting 
Esmael Kamali (Dir., Int'I Center) 
Student Membership: 
2 ASUNM vacancies 
2 GPSA vacancies 
STUDENT PUBLICA'rtONS BOARD TERM 
Wanda Martin (English) 
Henry Trewhitt (C&J) CHAIR 
l.ouma/ist Member: 
To Be Announced 
g-Officio Membership: Non Voting 
All Editors & Business Managers of 
Student Publications 
SJ...udent Membership: 
4 ASUNM vacancies ( one should be a 
senator) 
SlUPCNJ CONDUCT 
Leslie Danielson (Pathology) 
Paul Edwards (Dental Hygiene) 
Edward Libby (Medicine) 
Thomas Long (Anesthesiology) 
Lynette Oshima (Education) 
Jonathan Porter (History) 
~:o~as Reeves (Public Admin) 
. nstobel Rendall (Psychiatry) 
Diane Viens (Nursing) 
ENDS 
1997 
1997 
liR.M 
ENDS 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
(j) 
394 
Ebtisam Wilkins (Chem & Nucl Eng)I997 
Student Membership: 
5 ASVNM vacancies 
5 GPSA vacancies 
At Large Membership: 
4 vacancies 
STUDENT UNION BOARD IillA 
E1iD.S 
Nancy Pistorius (Fine Arts) 1998 
Ernest Lange (Education) 1997 
Administrative Membership: Voting 
Karen Glaser (Dean of Students) 
Eliseo Torres (VP, Student Affairs) 
Alumm,s Membership: 
I vacancy 
&-Officio Membership: Non Voting 
Walt Miller (Dir., Student Union) 
Student Membership: 
3 ASUNM vacancies 
I GPSA vacancy 
OTHER COMMITTEES: 
ACADEMIC FREEDOM a TENURE 
Keith Auger (Education) 
Susan Deese-Roberts (Gen Library) 
Allan Parkman (ASM) 
Jennifer Predock-Linnell (Th &Dn) 
Janice Schuetz (C&J) VICE CHAIR 
Susan Scott (Pediatrics) 
Vrrginia Shipman (Education) 
( 6 vacancies) 
COMMIIleE ON GOVERNANCE 
John Lipski (Span & Port) 
Jane Slaughter (History) 
Terry Yates (Biology) 
(2 vacancies) 
illM 
.£liQS 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
1997 
llliA 
lli!lS 
1997 
1998 
1997 
